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所述的维生素预混料，按1kg计，包括：维生素A  0 .469g，维生素D  0 .128g，维生素E 
2.564g，维生素K  2.564g，烟酸  25.641g，核黄素  5.128g，吡哆醇  5.128g，硫胺  5.128g，泛
酸钙12.821g，生物素  0.026g，叶酸  1.282g，维生素B12  5.128g，抗坏血酸  25.641g，肌醇 
25.641g，麦麸粉  882.711g；
所述的矿物盐预混料，按1  kg计，包括：氯化钠  36 .232g，硫酸镁  543 .478g，硫酸铁
90.580g，乳酸钙  126 .812g，硫酸锌  12 .790g，硫酸锰  5 .870g，硫酸铜  1 .123g，硫酸钴 

































Synechococc  us  sp.PCC  7002作为一种能够光合自养的微生物，其低廉的培养成本，高效
的生长速率以及特殊的细胞结构，为其作为产生干扰素CaIFN的工程菌提供了很大潜力。此






















[0009] 含有鲫鱼IFN干扰素的蓝藻工程菌，为将SEQ  ID  NO.1所示基因通过转基因的方法
转入蓝藻中得到。
[0010] 优选的，通过以下步骤获得：
[0011] 1、从鲫鱼中扩增目的基因CaIFN(SEQ  ID  NO.1所示)，将目的基因与T载体连接转
化大肠菌，得到阳性重组质粒CaIFN-T。
[0012] 2、采用双酶切的方法，将目的基因从质粒CaIFN-T上切下与含有同样酶切位点的
质粒pAEQ19(Dongyi  Xu  2005；Plant  Physiology,July  2005,Vol.138,pp.1586–1595)连
接，得到重组质粒质粒CaIFN-pAEQ19。


















[0021] 优选的，所述的维生素预混料，按1kg计，包括：维生素A  0.469g，维生素D  0.128g，
维生素E  2 .564g，维生素K  2 .564g，烟酸25 .641g，核黄素5.128g，吡哆醇5.128g，硫胺








































































































  重量份 粗蛋白(CP) 粗脂肪(CL) 总能(E)
鱼粉 45.00 30.24 3.84 8.64
虾粉 5.00 3.29 0.90 1.15
蓝藻 2.00 1.26 0.12 0.35
α-淀粉 10.00 0.16 0.00 1.65
玉米淀粉 17.00 0.28 0.00 2.81
鱼油 1.00 0.00 1.00 0.39




维生素预混料 0.39 0.00 0.00 0.00
胆碱 0.11 0.00 0.00 0.00
矿物盐预混料 1.38 0.00 0.00 0.00
[0060]
二水磷酸二氢钠 1.25 0.00 0.00 0.00
磷酸二氢钾 1.60 0.00 0.00 0.00
二水磷酸氢钙 0.77 0.00 0.00 0.00
纤维素 7.50 0.00 0.00 0.00
羧甲基纤维素 3.00 0.00 0.00 0.00
海藻酸钠 3.00 0.00 0.00 0.00











































日期 样品名称 基因名称 标准化比值
2014/7/4 WT-TS-1 ifn1 1
2014/7/4 CA-TS-1 ifn1 1.315894266
2014/7/7 WT-TS-2 ifn1 1
2014/7/7 CA-TS-2 ifn1 1.583775814
2014/7/10 WT-TS-3 ifn1 1
2014/7/10 CA-TS-3 ifn1 1.168593288
2014/7/13 WT-TS-4 ifn1 1
2014/7/13 CA-TS-4 ifn1 2.170883397
2014/7/17 WT-TS-5 ifn1 1
[0077]
2014/7/17 CA-TS-5 ifn1 3.18338505
2014/7/19 WT-TS-6 ifn1 1
2014/7/19 CA-TS-6 ifn1 0.274061203
2014/7/23 WT-TS-7 ifn1 1
2014/7/23 CA-TS-7 ifn1 0.946953362
2014/7/25 WT-TS-8 ifn1 1
2014/7/25 CA-TS-8 ifn1 0.414094813
2014/7/29 WT-TS-9 ifn1 1




2014/7/31 WT-TS-10 ifn1 1
2014/7/31 CA-TS-10 ifn1 0.326767373
2014/8/4 WT-TS-11 ifn1 1
2014/8/4 CA-TS-11 ifn1 1.619949357
2014/8/7 WT-TS-12 ifn1 1











































[0012] atgaaaactc  aaatgtggac  gtatatgttt  gtaatgtttt  taactctgca  gggtcaatgc   60
[0013] tctgcttgcg  aatggctcgg  ccgatacagg  atgataagca  acgagtcttt  gagcctcctg  120
[0014] aaggaaatgg  gtggaaaata  tcctgagggt  accaaggtgt  catttccagg  acgcctgtac  180
[0015] aacatgatag  acaatgccaa  ggtggaggac  caggtgaagt  ttcttgtcct  gaccttagat  240
[0016] catatcatcc  gcctcatgga  tgccagagag  cacatgaatt  cagtgcagtg  gaacctacag  300
[0017] actgtagagc  attttctaac  tgtcctgaac  aggcagtcat  ctgatcttaa  agaatgtgtg  360
[0018] gcccgatacc  agccatcaca  taaggagtcc  tacgagaaaa  agataaacag  acacttcaag  420
[0019] attttaaaga  agaatctaaa  gaaaaaagaa  tatagtgctc  aagcatggga  gcagatccgg  480
[0020] agagctgtga  aacatcacct  tcagaggatg  gacatcatcg  caagcattgc  caacagacga  540
[0021] taa                                                                543
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